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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКНОГО 
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Управление предприятием - это творческий, трудоемкий и вместе с 
тем требующий большого количества разного рода ресурсов процесс. Теория 
управления предприятием является объектом постоянного изучения так как 
современные условия ведения бизнеса ставят перед менеджерами принципи­
ально новые задачи практически ежедневно. Стоит отметить, что хоть сам 
менеджмент как наука начал формироваться только в середине XIX века ре­
зультаты его эффективного использования человечество увидело еще в ан­
тичные времена. Наличие большого количества подходов к изучению управ­
ленческого процесса обусловлено особенностью развития управленческой 
мысли. Отсутствие системности и параллельное развитие нескольких подхо­
дов к управлению позволило сформировать нынешнюю управленческую 
науку с глубоким познанием организации труда в разных проекциях.
На настоящий момент существует огромное количество подходов к 
пониманию процесса управления, каждый из которых предлагает различные 
пути решения поставленных задач. Большим успехом в решении современ­
ных задач пользуются интегрированные подходы к управлению. Одним из 
которых является метод проектного управления. Данный метод основывается 
на принципах системного подхода, который подразумевает сосредоточение 
внимания на функционирующей системе, взаимодействии компонентов ор­
ганизации не только между собой, но и с внешними агентами, с окружающей 
организацию средой. Несмотря на то, что современная наука проектного 
подхода зародилась уже в 30-е годы XX века, до сих пор во многих источни­
ках данный метод стоит особняком от трех других. Мы же рассматриваем 
проектный подход, как одну из методологий современного управления (рис









Рис.1 Эволюция методологии управления
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Исторически первым в трудах представителей классической школы  
управления сформировался процессный подход. Основная деятельность 
управленца заключалась в цикличном повторении функций управления. Но 
важно отметить, что согласно видению классиков функции управления, яв­
лялись невзаимосвязанными друг с другом, в то время как сам процессный 
подход напротив, акцентировал внимание на важности взаимосвязи управ­
ленческих функций.
Следующим этапом развития управленческой теории стал системный 
подход. Универсальность данного подхода заключается в его возможности 
рассматривать процесс управления как некую сложную систему, охватыва­
ющую сразу несколько важных элементов взаимодействующих не только 
между собой, но и с внешними агентами.
Особым дополнением процессного и системного подходов стал ситу­
ационный подход. Он расширил практическое применение предшествующих 
ему подходов и позволил сформулировать теоретические положения способ­
ные подстраиваться под конкретную ситуацию, а не искать решение возник­
шего вопросах в пучине научных утверждений. Важным моментом при ис­
пользовании ситуационного подхода является способность менеджера уви­
деть необходимую взаимосвязь между определенной концепцией и соответ­
ствующей ситуации для достижения максимального эффекта от принятия 
управленческого решения.
Что же касается проектного управления стоит отметить, что теорети­
ческие основы и практические методы календарного планирования и поточ­
ного строительства с использованием диаграмм Гантта и так называемых 
циклограмм, которые по сути и являются основой современного проектного 
управления активно использовались советскими учеными в конце тридцатых 
годов двадцатого века. Отличительной характеристикой проектного подхода 
является его направленность на конкретный конечный результат, за опреде­
ленный промежуток времени и ограниченный набор ресурсов.
Проектная форма управления с самого своего появления зарекомен­
довала себя как самая удачная в условиях постоянных изменений внешней 
среды и внутренних движений организации. Успех реализации проекта 
напрямую зависит от того, насколько четко сформулированы цели, поставле­
ны задачи и определены инструменты по их достижению. Поэтому отправ­
ной точкой в формировании проекта является планирование, затем на этапе 
организации и руководства проектом координируются трудовые, финансовые 
и материально-технические ресурсы на протяжении всего проектного цикла. 
Таким образом обеспечивается эффективное достижение целей проекта, по­
средством использования современных методов, техник и технологий управ­
ления.
Немаловажным условием успешной реализации проекта является сбор 
необходимой информации, подготовка теоретического базиса для эффектив­
ного применения проектных решений на практике в будущем. Основопола­
гающим вопросом в формировании проекта является осознание наличия про­
блемы, формулировка цели ее решения, постановка задач по достижению по-
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ставленной цели. Стоит отметить, что поиск необходимой информации во 
многом будет зависеть от специфики обозначенной проблемы. Так например 
формирование теоретической основы проекта по решению управленческой 
проблемы начнётся с исследования структуры управленческого аппарата, 
анализа должностных обязанностей каждого участника управленческого 
процесса и поиска оптимальных методик для реструктуризации управленче­
ского процесса, в то время как для проектного решения производственной 
проблемы первоначально будут задействованы участники производственного 
процесса, усиление контроля качества, построение диаграммы Исикавы и т.д. 
Кроме того каждый проект предполагает, что для его реализации создается 
временная организационная структура и соответственно система управления 
проектом.
Таким образом, одной из первоочередных задач менеджера проекта 
является создание системы управления, которая позволит ему реализовывать 
свою власть на проекте, планировать и организовывать исполнение работ, 
контролировать и координировать действия всех участников проекта. Ис­
пользование проектного управления имеет свои преимущества и недостатки 
(таблица 1), о которых следует помнить. Видимым преимуществом исполь­
зования проектного подхода является календарное планирование, оно позво­
ляет точно спрогнозировать ход выполнения поставленных задач и обозна­
чить финансовые потребности в каждый из выделенных временных интерва­
лов. Ещё одним видимым преимуществом является построение критического 
пути развития проекта, позволяет выявить наиболее значимые работы, изме­
нение длительности которых скажется на всем проекте в целом.
Таблица 1. Преимущества 
Преимущества
четкое видение конечной цели проекта 
разбиение полномочий и необходимых 
мероприятий на подсистемы 
использование календарного планирова­
ния
формирование критического пути развития
и недостатки проектного управления
Недостатки
необходимость в высококвалифицирован­
ном кадровом составе проектной группы 
большие временные затраты на проведе­
ние анализа текущей ситуации, построение 
модели нескольких возможных сценариев 
развития
выявление четкой конечной цели проекта
Изучая процесс проектного управления исключительно о преимуще­
ствах говорить не приходится. Основной сложностью при использовании 
проектного подхода является поиск высококвалифицированных кадров - ру­
ководителя и участников проекта, так как при недостаточной подготовке 
проекта на этапе разработки невозможно ожидать высокоэффективных ре­
зультатов. Ещё одной немаловажной задачей, выполняемой в проектном ме­
неджменте, является подготовка много вариативного плана развития ситуа­
ции как в наилучшую, так и наихудшую сторону. Как правило, данный ана­
лиз занимает достаточного больше количество времени и, как следствие, бо-
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лее крупных финансовых потерь. Ранее уже было отмечено, что одним из 
условий применения проектного метода управления является наличие четко 
поставленной цели, что в большинстве случаев недооценивается руководите­
лями, в итоге, не четко поставленная цель ведет к выбору неверного ком­
плекс мер по устранению существующей проблемы.
Метод проектного управления широко используется крупными оте­
чественными организациями. Ежегодно компании экономят миллиарды бла­
годаря использованию проектного подхода в процессе поиска и устранения 
потерь. Так, например, крупнейший производитель свинины на отечествен­
ном рынке Мираторг практикует на своих предприятиях реализацию проек­
тов по «охоте за потерями». В рамках «охоты» ведущие специалисты на сво­
ем участке проводят постоянный анализ производственного процесса с це­
лью выявить как можно больше источников разного рода потерь и в рамках 
своей профессиональной компетенции предлагают руководству, разработан­
ный план-проект по их устранению. Благодаря разработке плана проекта ру­
ководитель может увидеть четкую картину выявленных проблем, не прибегая 
к долгому анализу, так как проектное представление проблемы предполагает 
оформление материала в максимально наглядном виде от обозначения про­
блемы до оценки эффективности результатов выполнения конкретных задач 
для ее устранения.
На современном этапе проектное управление является наиболее 
успешно применяемой практикой в условиях постоянных изменений как во 
внутренней, так и внешней среде предприятия. Благодаря правильно подо­
бранной проектной группе и глубокому организационно-хозяйственному 
анализу проектный подход позволяет комплексно решить поставленные за­
дачи достигая при этом намеченную цель в наиболее сжатые сроки, при оп­
тимальном использовании ресурсов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО­
СПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
При рассмотрении проблемы повышения конкурентоспособности 
предприятия в условиях рыночной экономики особое внимание уделяется 
наличию конкурентных преимуществ и реализации конкурентной стратегии. 
Стратегия представляет собой свод правил и приемов, которыми должно ру­
ководствоваться предприятие, если его целью является достижение и под­
держание конкурентоспособности в соответствующей отрасли или сегменте 
рынка. Конкурентная стратегия предприятия должна быть ориентирована на 
достижение конкурентных преимуществ, обеспечивающих наилучшее и 
устойчивое долговременное положение предприятия на рынке.
В экономической литературе приводится широкий спектр классифика­
ций стратегий обеспечения и повышения конкурентоспособности предприя­
тий. По целевому назначению выделяют генеральную стратегию (для разви­
тия системы хозяйственных фирм), базовую стратегию (для развития органи­
заций и фирм системы), отраслевую стратегию (для развития отраслей дея­
тельности), маркетинговую стратегию (для продвижения товаров и услуг). 
По сроку реализации стратегии делят на долгосрочную, среднесрочную и те­
кущую. По способу охвата рынка выделяют виолентную стратегию; патиент- 
ную стратегию; коммутантную стратегию; эксплерентную стратегию. 
Наиболее распространена классификация по типу конкурентных преиму­
ществ - стратегия дифференциации, стратегия низких издержек, стратегия 
фокусирования. По способу достижения конкурентных преимуществ страте­
гии повышения конкурентоспособности подразделяют на активную (насту­
пательную), защитную (оборонительную), промежуточную. В зависимости 
от рыночной позиции предприятия выделяют стратегии для организаций, за­
нимающих лидирующие позиции в отрасли (стратегия нападения, стратегия 
укрепления и защиты, стратегия демонстрации силы); стратегии для органи­
заций, следующих за лидером (стратегия вакантной ниши, стратегия специа­
лизации, стратегия выделяемых отличий, стратегия спокойного следования,
